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SINOPSIS 
 
Penelitian ini adalah penelitian terapan dengan merancang bangun 
aplikasi pembelajaran dengan menggunakan metode accelerated learning. Materi 
perkuliahan yang menjadi protoype adalah pembelajaran bahasa Perancis. Sejauh 
sistem ini dikembangkan masih belum ada kendala karena soal yang dimasukkan 
sebagai uji coba tidak terlalu banyak. Untuk melihat keakuratan sistem ini maka 
harus dilakukan implementasi dengan memasukkan banyak variasi soal. 
Beberapa temuan setelah dilakukan sistem ini yaitu pembelajaran dengan 
komputer dapat menjadi salah satu media yang dapat digunakan untuk 
pembelajaran bahasa Prancis maupun materi kuliah yang lain. Sehingga aplikasi 
pembelajaran berbasis komputer dapat menjadi media pembelajaran yang sangat 
menarik dan menyenangkan bagi pengguna dalam memahami bahasa Perancis 
tingkat dasar. 
Untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem ini, selain melakukan 
pengujian proses pengolahan data juga perlu dilakukan beberapa pengembangan. 
Beberapa pengembangan yang bisa dilakukan dalam penelitian lanjutan yaitu pada 
perkembangan aplikasi pembelajaran berbantuan komputer untuk bahasa prancis 
dengan menggunakan metode accelerated learning ini nantinya dapat juga 
dikembangkan dalam bentuk online atau aplikasi berbasis web. Apabila ingin 
dilanjutkan lagi dapat dikembangkan aplikasi hingga tingkat menengah hingga 
mahir sehinngga tidak terbatas untuk user yang pemula dalam bahasa Prancis. 
